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HKCAL'SK VK MAVK'NT MKNTIONK1) IT FOR A DAY OR TWO IS NO RI.ASON WHY DRAINAGK PKOJI.CT SIlOt LI) HK AU.OVi;i) TO LAG
? tfCIRCUS Proves flint children DON'T w,nr,! hl tho riM ,nnre n great Wearing. am - tlio prire of yourThey give u an excuse to get in mm mtu puprr It makes is feci worseunder the big top. than you do.
rritliu mm IM.I . Albuquerque, New Mexico, Wednesday August 9, 1910. mi; i,u:mm hi ihi iii an, So. fie.
.i.. ; mi in.
SEE IF INTERESTS
HAVE BEEN BEHIND
BIS Oil BORDER
To be Empowered to Go Into
Mexico After Proof That Bum
tcr Plotters Tried to Bring on
Intervention.
MEXICANS DELIGHTED BY
' BRANDEIS APPOINTMENT
Regard Hun ua Naturally Friendly
Toward Revolutionary Move
nicnt; Secretary Lane Head of
American Representatives.
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mi ti r fitf ihi iii' f
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CROP REPORT LEADS
TO AN EXCITING DAY
IN THE WHEAT PIT
Fever to Buy Grows More Intense
After Mid day and Market Con-
tinues to Soar; Bare of Offer-
ings at Times.
I Mr hvmiMr all l.r -t W,rr
' 'hi. iu" u At t p t..;i
in .. .s ,.f s y... ,.f ii,..
tma r I nf ail-- , w lit- i r hn ii an
idM illl. I' nf II f il Infill t, it
v 'I'll' in ii i. t hi iii: ttnii!
Mm "tn in i i i :i im'i- .f u a
ti'll-lii- ll n tl M in Mll..f nf -!
ill ii'MH"-t.- . I l'ij 1'.- - iit!fl.t'.-
. niihrtni'-- l ari-- t.ff.itfi' ..: .i-,-
tt.iif f'.iMMT I. mi
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'"I at I IP, t.. $ It).. jtm1
i: f t in i . a.
.lift it..i Mm- - I"- -' i if-- h
tilt;i' in Mm iiuii kit tiflM'.l jm iri"'
up n im a r v .' i tills lid. i tn ih
MnflM ' IIH'- - "nil II Mt.lllW'lt!"
Mlfl( ri'l'lll UHM'ttinn MlHl .1 hltC'
IXpniI iMf.tli'N W.iH in pT'llttN- -
i h" nun. Auk '. hi c -
li.-! ap al.l i i lit- - a I"' Ih-- t m.I.i
Kin .it Mm- -- Mil Iii- r.i. M'i npp. i,
p. ii h- . 111. t ll f,i l M a.l.Mi' a
a'f it t ;;7 at fii-- hS mli.ll t ip l lMl.l Ilf.illir.
t hi- k'" i l n a lit ii . t ,li a '
h- xt r iii. ut v a- .in i
m iu,i n i v ilmiM'ltl i nl''.) in Mi
p.' Mia i.if.i l,.'it mi n ii. ;f--i -
. .; nt .i pa l f at III' ..Mil h
t i Mi.t :a I.il.i ii ' in. i
al ii i Mill f I . I
.llllt.pf HI Mil .ii"M- nf Kill' I
III. Ill I lilhi-- ,ltMl"IHll If -
al iii.t .pin- i .Hi- - TaKi-i-
i - a vMinh' Mi iii.iiki: . p .. "
i luk'lii I ii IM V hi fl Mm r tat
.! .iitnii s ma- - -t If Im u
t in , il a.-- i i m i I '
wit h i tin 'h i l
III latnr I K Mi' M.' ! In-- i
iiM n Ml ll.t U I' "f il 1,1
a nfll.'i ll l I f I t MM- a i i III nt '
i Ml m i -- u riiaN t.n.il tui'in
i n I I . a i ti t u up a - niii .a i I w i' Ii
Mn- pi al t lit- ..i t hum
a ' .1 .iUn
Alt i I'm-I-- f Mm ti x ' '. ' f CI' "
inii i)!!'. an. Im- hhii i.i s.i.ic.
Pi Ml n UN ii .imIm'I ahi,, - --
i' f K i in In i wind I" i' liit :
I At '.Mm . Iim Mi. II (A t Appi ..I '
1. in- nt ii it. ii- it ..it'-iih-- ' A i
ii 4 Mini t"i tht lal- - ihiiiari-- as .im
iMilti.ih Im. a ha I itm a ill hnl it Mint
a hi : (n Mm' til' n .i- i m Ih.i U t u- -t
Im- l"p Mlf m fill v
the Public!
Tin1 Mniiim.: .1.. irn.i! . . . i I T . . Kvimiiiiu' ithti i I
Iiinl it ii.'.-- . iv in i.ti-- i- lln'ir miIim ripl mi, i.i i Tin in 'lieu
is mini"' iiu.i'nil i l.iTi.iiM' nl lid' I'mIIiiwiiii tin-ts- .
Tin- - I'll. - "I print pupi-l- pill vIii.m'iI ill ri.rln.l.l I lii li'tn
mi- - lias In " ii $1,000 a car nt . l".i t .i .
ll inu I" .lil'l'i. v" ill M i iii iny pulp, tin1 farlnry pri. f now
is $2,500 per car, .ui.l I In- - imliriil inns ai' thai tin' priri' nl' pi'ini
piipi r in,. i. i v i ii Ii iflicr.
Iiist.'ii.l i.t' pi, i mi.' i vrn i.i. tlirir riri.il.it inn. nr l;iknn; "nl.v
il S.llllll IlISS i.i t' I'. 'Il'llt pli.'I'S III' t.lI.SI''ip i.U, t.. ,(i,'l' hi
print pi.p.'l lii'i iiiin s l,,mk nipt uir. Ilrm i' Imtli Tin' luiniiiil nii.l
Til.' 1 1. I ill. I il'llHillll. .' I ll.' lnllllVV III' sllliscl'lpt ii, ',, s i It i'i I IV .'
..II illl. I llfli-- r Srpli liilirr I
The Albuquerque Morning Journal, by the your, in
advance $7.50
By tho month 70c
Tho Albuquerque Evening Herald, by the year, in
ndvance $6.00
By tho month 60c
WIlflKViT II. H III, ll in ll.lll lulls HIT I'l'stnl'i'il ni,, I i'i'.in
I a s will juslitv P. lie' pri.'cs iilii.vr ijiiulcil will In' ivilu I
pri.pi.rtii.n.iirlv .
Tin; .iih i.'N.m. pi in ihiim; i mmivwy.
I'.y 1. A. Miir.lirrs..ii. I'ulilislirr.
mi: i: i:iii iikkai.h.
ty lirni'i;.. S. 'iillii.iit, Alur.
VlllHHtltMIIMIIIHIHIIIIMIHIIIIII
'.i-
..t! ..Miini.iii.il s. a hl'It-- .
a ;i iM'ii.'-M- Itii-- l ulnli'l i.i !
;n ( a I.
MnttM apnlf- Mum Mil
rM..p..lf l pit Mll'll Wilt III HI
ni i" ii ii1.. i 1'iiH t lit.- innii'-.lil- ;
ll m pi id.M i .im
I'ui' fti Muni , A't: !. ' n Mm
T it L P M pott t w ll ill
..pi in I j v( n.niH up .tl II t: iiinl
tn II I'- I i' rinhi npi'IM'il J i'i,"'
up it (Ml iirnt hn. i.p in l 4
I if. rf ni.i r Mm ii In. ki , . i p,
I '" !! pti in :n i ih. nun aH. itt'i' t i
i Ml.- In 11 I'i'i, ll llil I f. fill I'll i
' lit." In I I ... 1 4
K,ii.-a-- 4 'i( A Vil hfi(
i.pt."ii 1' i ii'i-- iM
.i.iiii f aitn i p' lt.ll m t .M- Mi ll rtt t n. Ma
w It;. Ii i l.."-- .ti.( .,, .,,
a i.i.i-- a I al ' Im- n him up
.in i i n !'' .nt- - a ml m p
t in I'i i a a . p 'I a l , i.- -
aa .11 - i I J s m I .la
Stiffs Plant a Flag on
Summit of Pike's Peak
fHf Kvniinf Hi-f-l. r.Md Wlm)l'Ml.i :Mi.i pi ii kf A a h -
mux tn ti.' w ! kx f pri ptr atmn tn
thr ll.lt.MM.il i nnfi I'lu i' n! Mm' itatinl),
ul wn'iian " partv ii i.t pinni-
sUH I llil-- 1 n! Mm- I' n :!! St j I 4
win lnM.I at Th' hinatti.t i.t
tin- iiH.riiin Tim tin- - nf 'ini.uc
an il.mtr.j ii: Mn IuuMh"-- : p.m; .r
tin pr.ik. aMrr--f-- 4 tt- ai.nl' ;
li li i'i I s nl th- piiitv .tint t nt h iiMiisiH
f.-- Mm- - i'l'iit i ' hi i lAliii'li npi-ti- In- -
niiirtin WIS afnlffii in ill' hil-.i- t
nt, ll
Mi-- h Ann ih 'li'a!i il the
r ff Mm ni nr iiit jni, t. Mm pr.nn
pf nf A llM't :r.i it Im ttnl Ml' ptij'lv
H'lnpt p.n nf S'la n A lit limn
;i Hi ImJiiMH! .1 pill nf, til.' nlf'f
t :it ;'.ri mT tin- nit- - ' i' - M r i
Hill's l tt rtl tn Mir ili'li atimi a- - a
- thin. Mm- iMii'i- nf tniirnphiirit
JlCIIIM.
A. B. Stickncy, lramtd
Railroad Builder, Dead
M ;.nln,r llrrnl.l I . Vri
M. I'.i'll .Mm. i.. A UK A. II
.lnUti.v. f'.i.n.l.i ..I ihf I'lu.jii:--
i . ... . r i null... ul, ih.-i- l ..I liii-- I
. i ... It.'..' ih. iii...i.iii .ifi.T .in
h f
.'i.f II. li.t.l 'M'. n in
It.lllH'U 111'. .I'll I'M" .i-i.,- ..ii.--
..' ill IM Is :f lit.' I . .III.I I. nillli-...-
,.l ll'l.-lt.f- Al'lf .i! II I..!.
w.i. li In' I i' i in.'. I nl. - I :i. . .. u Ll.
Mltll
..Ili.' .III.. lis IHIIM'll it.. I Ml
VI SI I'll 111 ' ttll'. .. . 'i Vl.lfM lll'l
w.f. Im.iii .mil .'.l it ..l.'il iii M.i. nt- in.. I
'iti-- ..nut t. lltf iii.r! li i .i. wht'it- hi'
.rL'..iu4'.l tin- i'IH'.ii. i ; r . ,. i .ni rti;.lil... ti. in, i. in, ll" .il .. , i l.tiitt
' t" I'I Si'M l.ll nihi l ...it.,. lllt l in
I'm
.in. l iiiv i . lun.tl i ,i' I'M'-- -
.:! ' f t in- .p. im.. . .i .Mi vv 1. 1,
N.MIllll.'i's III I Mutt.
'till. nil. 'm. ti i '.i. Mi i .hi T
ll.'lll'K nf I i Iii ml, t'llll'i'l' .lllll.l-- -
a.l.'i i.i I'i im li t I ii. ii .1 Si id
vi imi. 'i. .in. I I: ;l!i.. in. 'iin.
Irnt, fur Kn fin. H' mi Ihf l:..H"li. .mi
tnlii' tn. I AHif I ' .in.' r.' in. l.
fur 'tn:iiiir. inn I ("iniii Hn- -
tfi'.r liiin.s II ' Ii'i i:i.i'ini'i ...'
In. 1, nun I :i 1. In Im I 1, ill lit' ll.i
t ihI .i'l, yl.iiiiliir.l !n'. i till in I'.-
''I lii.iii ik.i us a 1'i'j.tili nt iln-
liili w ii- . Mlill i.'s i'stt"iliiv
It. Iiii til. liiiii'sinn l .I'.ii l
'in, ill . Si ' ii.: 'i Ji.lin ' I
"1 lun -- t"i.. f..i mi r si'n.tt.ii li.'in
t.'.l. i Hint ii.iii.iiii.il. ,ii tiiii.tiftit iii.
.1 il .. il .in "I In ii il I i.'. I... I, ll. v
in.'imn; lit linl In i n nin ,,lh
III' ill i' uei-K- fnlliiu'llu I llttl ir.
.in.l In- - tli till Ini'i Li ii im
nlnil i Xi.'i i'i( fur si- - .Mil il;is
ll "Ml liml.l it.tiill is 1..1H thf muni-- ,
il'.lli- ijliii-t- ' i.i tit. nil ;. i i.i ilill t.i :t
it.i'i'tlii li' i' .hi' iillt'liililiM 'll..-,-
ll1.
I'.ill I ; ... v fur simiiii in...
.i Ii.iii. "11. .Vi Tin- iim.. mi- -
I'l I'l'l 'I !"i. .1 MliK .1 li" I
I
.'.'"
"II Illl 1, .'.III It. I I ' I' 1 -
l.li ill
...' II v Iiii . Till- In ii
Imliii i.l'i.i'il Hi.' . ..nl. . "ii- i' i.'i'in
I.. I Illl lll. l 'lll . I'l'l II. M' l.lt.l. I.
n I.i-
.il... i I..;; , ,u
I oday's Scores
N MluN M I I XI.I I.
I llli'iiuu II; In in.kh. II.
!: II I.
.'li', it i""i mm im'. i. . .t
III ....klv II
." I I - l, 11
H.l' !! :. .i ii Iin. 'I iiii t .i- -',. I'l.iin. ui'l ii I. 'In," i',i'.
il.- .tii'l M ''"I
hi. I .iii.s .1, Nt w itlk II.
I n iii...... i: li i:.
-- ' I'.l - i i
Ni v ii : :
P.'li.'-r- rii.uli .iihI li.itiiliii K"'k.t
I 111' lllli.lll II. I'lill.lil. Il'ltl.i
I H I K'Hii. I. II I.
' 'ill. iMIi.t' I ' ii" .1 i'
ri.ii.i.i. ii'i,.., ..I v . i
ll.i'i.-- ii - lint, i. ml .ii.:" A -x
:n in. I K:'l I. i
MI III.'W I I I
I'lnlinii iiini ;. in ii.. ii i
Al itii..,l I; II !.
I'lui i 1.1 ;!.' . I"l ll" ;
I .. ll' "ll '.'I' " II.Iii.ui i if- Iin.-1-' ..n l II il I Hi i
' 'iiini.i4ii.iiii. i li. ii lirtkri
M. K -
in V.i I. ;l. 4 I. v. Inn. I :,.
"."i.' i: il i;
Sin Y.. w 'i J i. i" .; l i I
i li'vi innil j.i'i i - ii ij
Hll..H' h'h.iMk.'V 111. NitinuiiHlc
.r 1'rivrlt.Hkiv unJ ..Vilvnuii,
O'.Nf ll.
ITALIANS CAPTURE
AND KEEP ADDING
TO THEIR BIG BAG
Orosi the Isonzo River Near Cor
im and Consohdite Positional 'il.liltM s I III I K llll s.Wrested from the Aus'.rmns in win. si 1 1 1 u iu km
Great Victory.
JOY OF THE NATION IS
REPORTED FROM PARIS
One of Surpriaea of Battle Stud to
'be Now and Partirularly Tcrri -
ble Bomb That Did Frightful
Execution.
Hi- - K.ri.lng H.ri . ,., I W ,r,
I:. .im' A'i :i i i.i i. ..ii, i. ,lt ;,
I" Ill I - .. i.i 11 I I'm 1" 1,1.. I .1
Hit' I'.'M.n , tli.. f... ' v ,.f , ;., iK,n
Hnl i'i.n.t...l .Iiii tlif 'u'liir in ink.
111.' 'Al.l nttl',- ...llitlll. .1 t "I.i l).--- '
Illi,lll..l nf lilt' hl'IKll' ' if linr-- j
l.ln llns lit'.n ..illipli'l" li I I.I 11 l.H.
.ill, is imr.-'iiiri- ihf A'. ;i.in- - ;ii.,.ih ,
ihf iiM-f- j
Tllf Mill.' llirnt fnllnw
"This iii.ii niiiK .mi r.'fl
Ihf Inuii t.f
" l f. i.( v iimruinii in.' li.iri.ia
..ri'ii i.firr ititfiis,. mi'i i' iri'..ii;i-i-.- l
i. mi nut- ;.it:.n'r run nt" iini.
t I'HI nf I 111' ll' lht,t V. t f III. InWll.
.Iriv .in .'in i li.- - lii- -i t nil. ni; h"'- -
till- - tlft. i hmftiln Tr. i" In - .ml iIhb- -
...il. u.i.. full il.. I.. ..I ..f
Aiisrrinn -- "l.tifr.-. Ttf . m mv i n.n- -
lilftfl'. Iniltfil llllii If'l I.IIJi' .ill. 11-
titii s nl ii ii.s. iiiiiini. i.i.ni, mill m -
I1(,r l
"At IllitllK ill llllilill, in His nf tlv
l'll..lf llllii I'llVlH lit Hi I'llS llllNSflj t
llll'l . .ltl!S.(, ii'. t hi.iis.. I'S
mi th.i Iff I..'ink. A nun nf iiiv- -
llv it.iil t . ft - , li U ... ..
....si.,t of ,...,f,i,. .M.1,,1 II,.- .ni t
'
In th- - iii.'.i.vvhi.u mi ..iifiiifii- - w.-r-
thriivv 1114 .ii i'. lrnl .11 l'.lis ilif I IT
Itlll tl'. lil .114 th.'-- . lltlltjii'l
"I'll I'.il-- .i in". I'll) ! .j.m Ii
s. i i'i .1 .I'l.l. k Ill''
i
'
- i in in t nf M.m'f 'in Mi.h.lf .in.l .' " .........Mlll i:! '.. ,..s th. ..,!,. ;In.rliii.i'l t'l tin- .;l....' nl Sill' M .1 i. Ilirlin, A .4 .... I I' I'
, ih" i. t till,! ni Ii.im- - in . -- ' i'i, ..! tl" I'lll' ti l Hi.'
ii !!... i.i ,.r ii i . t". i .I i v i h i i
'If ,'..111.114 'I' I'- in v "f '' :l l.ill. . H "I'' '!' s..Ml.. 'II I
liil.t.'l l.li l.ik. li h.ls lint vi' Imt. II. f mis..." .It I,... T,l i r- - in.-ii-f- f
hi- - '" I"" Vn i". ' .. i ,, ,ii- - w.isr'iiuii'.l I...; - mi tniii(,(." lit. .Ill' 'I .'In- I. '. Hit' 'ill
Auk . i
A III -. i'H-ili- "! l Itilli.lll ' ll'. tt! V.
li f .tii.iiiiliiiii il i . i v ii II hi ir in i
,!, m,;.,i,s .'. tl... m l
i'nr.. fri.iit:., fun i.j ihf l iking "f
tin, limii.i l.ri.14. .u l.v ih'1 U.il- -
in ti x ,n'. ni tl i '.v ir.'l.'ss
frnm Itmiii' thii. d ' t.i.nih
itiin ri .i'i r ititt:i i.nt. miviv i ; i 'inii
I'.'ir.s, Aim ;i .:.(.. :i mi VI-
M.'fs trmn II.. in.- Hif I'.iii'.ii
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CLOUDBURST CAUSE
OE GREAT DAMAGE
IN WEST
Swcepx Down Cabin Creek Valley
and Property Loss U Estimated
at $1,000,000; Telegraph Linen
Arc Paralyzed.
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PAPERS FORCED TO
REDUCE THE SIZE
Famine Conditions Lead Philadcl
phia Newspapers to Diastrc
Step; Limited to 80 PaRe.
Week; No Return Privilege.
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RAILROAD STRIKE
IS AVERTED; IN
AGREE TO FEDERAL
ARBITRATION PLAN
AcrepMnre of the Conciliation
Boards' Offer Followi Refusal
of the Managers to Accede to
the Demands.
WOULDN T JOIN IN AN
APPEAL TO GOVERNMENT
Bosses Point Out That Nothing
to be Gained by Private Nej(o.
tialion Should be Lost a Re-
sult of Mediation.
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BEEN SLUGGISH TO
A NOTABLE DEGREE
Lnrpe Dealers Say Past Week
Wat DullcRt in a Year; Manu-
facturer! Taking It Easy;
Pricei Firm at a Rule.
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THE. ONLY WAY
IC STRAIGHT, PLUMIi TO MANDELL, MEYER & WHY?Corner Central and "n1,
BECAUSE we do not one Clearance Sale BECAUSE we not mercha in stock ages, but novelties and daily
necessities BECAUSE, although our prices very we keep up quality of merchandise standard guarantee everything.
DURING OUR"ONLY WAY SALE" BE WINDOW DISPLAYS :; IN AND SEE FOR YOURSELF
"Tlio
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It all depends, of course. I here are certain essentials
service and price -- and a certain style; but
when an ofler like we are making this time in our f runk
Section is given, do not pass it by without it.
We have a wonderful trunk value that we are now offer-
ing. Just think! Trunks that have all the ear-mark- s of
high class luggage and those that sell regularly at $20.00
and $25.00 a trunk that is made of vulcanized fibre, cov-
ered with three-pl- y veneer box, brass snap lock and trim-
mings, lined all sizes from 34 to 40 inches
inclusive. Now
See Them in Our Central Avenue Window
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Rosenwald's Suits for Men
Reduced from $25, $22.50,
$20 and $18.50 to $11.95
Most sales .ne an excuse lor depleted selec-
tions in which prices are sacrificed to offset an
absence of variety. I his Rosen wait! sale is
diametrically different. It is not a sale dic-
tated by necessity, but a regular event included
in our merchandising policy, offering you sub-
stantial savings on former maker-to-custome- r
figures, plus all the variety in the world. You
are not askfd to buy a fabric you do not fancy,
or a model vou don't like, in order to save
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Your Choice
money. You are frankly invited to take your pick of the finest assortments of models and fab-
rics in today, and you can save from $0.00 to $12.00 on every suit without sacri-
ficing your personal as to cut mh cc lor. Come in today and make your selef tiou.
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RATON IS TO HAVE
OIIEOFUIICLEH'o
Only Three to be Established in
the Country; An Experiment
Station Will be Located ul
Tin-yon- , Aria.
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OF NEW MEXICO'S
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MEXICO MOTOR CO.. AQENT8
N. M CT7DABAC. Trai.
II. L. OALLT'.fl. 8iUm, Maner
W. Central Pbon 748
VALVE IN HEAD MOTOR CARS
ALEUQUE3QUE BUICK COMPANY
II. B. SIMMS. Salei Mgr.
7nB V.'. Ceutral Phono 257
CIOrtT CYLINDER MOTOR CAR!
N w Mexico Motor Co., State Agents.
N. M Cudahar, Prra. II L OftUim, Snlrn Mr'.
323 W. Contral Pbona 74S
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAY AND NIOHT
Brut Equipped Plant tn Boutbwst
fitli and Central Thnna 4
CLEARING HOUSE
Headquarters for bargains in uvod enrs. We buy
and sell. Open day and night. 424 N. 2d. Phone P12
AND WILLYS KNKiriT ADTOMOBILV.8
Dnn't NiKl..-- t 10 Tit Ui OVERLAND
LI'.HTLR COOrER & CO
BO I West Central Ph'iiia 710
Auto Spiinp h11 makes. (TTfTiT"
Automobile Accessories. J
rilANXLIN MOTOR CO. TrUSM
I WOO ui ll.UOO lH.i1ljr
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hi. hi. is shall !" cvinl'l ft"! all ",r- -
inn. Ill s
III lll'lll-- S .III. I'"" .
'
'!' i'flint., s. i " ll hall'l' th -
nan .. i' r.'i''
I.I,. .Vl K. STl'll'IKf '
.ii.. .i:.',!-- i;.isi.i';t"N.
IIKS.--I l.l'KV
,s- i!.- "f N. ii M' "i' ".
i
..'in' "1 II" I nal.l!" -
i in tin- - '"Ii 'I '.i "1 lanii ili. I'll.'.
!,, ,,l ,. in. a T.i l i ." Mil il ll lull
,,,,,1 i. aill ."Hill'., .i ... .'"I lill'l !!'
;., .,.;t"ll ill'l I l"l 'I' s' 'Hi' '"
I,,,- l.lii ll I ' Hi' 1" ' "ti- - 'I' Tll'I'.l
,,, i,. . In. . . i ui t ti- l..t"U"iiiit in-.- ..
, :i,' i,' an. " I, li" I' '.' 'I ' " I'l'
,i il.. j . . il ,! In .1 ' i th. ir
,',,
, il l .1' . il Hi-- ' i" l"H
,n.
..ii i'l. i H i n i it. i in ix-
l i
n.ii. I'.lni'i'l I Iii" In ii'iiiil"
' in. Ii.iml am I ii"l. it U ' al tin- - 'la'.
.ill. I i ai l i t tl"" I '
i;i.ni;.ii. i: i t i ; i '
I ii il al i N"l " i I' I''!"
y , "II, II" ."II i M'tl ' pi' iii'".!
'.'" I'.I.
si.i',. i.r s. ii M. .i "
i " i i,i "I M i' .
II,, l,s ' ll.l.l "f .1 ' 11" t I ''
1.1 till' .1 ll"l.ll I 1"' "I- ll ll 11 1
t.il -- ail i iiiiiili. ii pl'ial I .1 V . II'
., .. ii. I., in.' kit.'ll II t" '" ' It"' I" I '
i.n i. si i il.i.l iii ami ii h" ' " i 'i'i"l
lit' li.iini'il.K nis'i in.. flit. aii'l if-
Mi"ii i."lf'l 'I' " I" ' ' "'I"1
ll,, im. .is hi-- . I .i'l U"l
I In .iii p. si' all'l .'li' ' ' I '. li
t I" I .11 xpif-- s' l.
Ill n:!ii.-- i uln Iii'l. t ll.in- ll'l'-nut,- ,
i i nil h.iti'l iii-- l ! i r ... I - al
Ih, .l.ii ali'l i "it i.ikI I'"" ' " I tl' I'
i ll Mil.l.S i; m:vi
,
"lai i.il Sal .V'.l.il C'll'I.C
fiinlli:-si"- ll i.'.pll - ii "1 'i'l ,
I'll ..
I I i: i '.Im I'll'-'- l i i .i .in 1 i '. i
i A i ''Il'i',, in ih" I'tlif' "I llii' Al.itoim
i '..I pur-i- i"ti i ""in ii ' iss mi th- - lltii
ii.ii nf .latttlal A. l. I '.' i at 111.,
B in al t h'' l ' ' ' ' " ' "f I A K 'lif.
u In. si- l"'-- t "III."' a'l'll f" I'il'H nix.
Ai iniiii.
Al:l"N A '' 'Kl'i 'IIATI"N l.'i.M- -
.MIM-I"- V l
W I' IIK.MIV I "ha iiiimi.
linil'irsc.l Nil s'lli' r.niii;ii
JIi-i'i- l Ni.I. pimf .'li''. ivi'ill"!
, "pi ui ri in.-- t I"' "rpm a' ' 'ii "f
M I'l'iiTn Mm tilaiii' i '"inpiinv.
I 'iil'll .ii oMIri. "' Sinn- i'"i i"iai."n
i.inniiiiniiii nf Ni'w M X. Auk ii.l
;, t'Uii, In a. in.
KliWIX K. I 'lMU'. ' I' Ik
i '"inpiil "I T.li to I T i'
Sin'.' i.f N- Mf.'n
.stall. I 'i.i piirul iiiii iniimissn ii nl
Niw Minii".
IT.I!TII'I'TK K roMI'.M:IS"V
I ii. ti i st at ri i.f Anif rli a.
Mali' i.f i Mi'Xiri' s
It In li'l'i " Itill. "I. tl' it Hi'' III-n- i
Vf il is h lull, trmr a I'l n'lnpl.tv
i ri n Kfr I't "f Hi''
HTATI Alt' NT "f
WKHTl-.H- M"IIT'IA'ii; li'MI'ANY.
I ifMiwtiH' inu riiurH'-'f- "f Husiin'ii.-- .
ITlli ipl llll!'"'. A''llt. el'
(N't). hr.Sli I
with llio ihereon ft
Miiii' nppeiin nl.' mni "f record in
the oIIUd i'f lh Htt- - furp'Tinlon
iViinmiMiiin.
flASSfflE
I A Few Wordt
WANTED.
w.nti:ii Von i t : il!"ii I
M.i- liilily ..llllt r ,:."l n. i ii.ii ''
f t I i I "HlK. . ,i t In ii 'm.f
..liltt c'i'M Ir.lh. ' M' il l '"111
vi ii i r K.i iHi'initi''. inn J '
Tlmiii-i- s K. Ki'l. Ih i ti i ll' I il
.'"l,l' II".
WANTED Female Help.
WANT I. i M.i iii Al- -
.. .,1 .,n ...
SITUATIONS WANTED.
WANT ! l I'.isili. I. r.."K iiti'l
''r In i i.r "lit "f
I'lH II I'l' !l ii'-- u "ik in ..
'.' taiiuli A'i rati- i.f
Id i. ilil.
LOST.
,i i -- T I.,. in. n I iii. a ti Hh ui'l
it mil iv am in. K . I'-
ll.!I'lllsl. Iiil,. I'll' J. i "lit i n -
mi; tii'MU'V aliil si "ill ilaT i -i
ii,, i.'h. r n" i . .li- l ll U 'l
i.r i ' i ut ii "f ".im' I '..' .'
FOUND.
I'l il N Hull' Ii h' ll r' a nl i
V - ii,,,,- - i l . i 'it. .. in"
It II' i"l "II ., t'.r a
POULTRY AND EPOS
n i.n i i "i m .
It. Ilf Hill llltl" " .' 'U'l HI ' !.
Mi
Tin: . I i i m:m
I . II Mi.imui. Mti I'll Ili;i..
I'. II. Il" ."itH. i'iiiiii Tiin'. N. VI
FOR SALE HOUSES
l'( i ll PAI..; I ra k liiiunn.
tl. 'III. I'll llll Ht' llll lil'ill ll.Ht I'l- -
in my. Tt'j lainl I'liitral.
PERSONAL.
I'l'H i'AIM'I'IT Inn .ini'l
an. I s',.M. i'ii W A 'i'll
ii"i,i- - ."..'.x.
ST' V I : ami I il r nr ' i i'n I in- -' pai k
inn. I I 7 H Tli'i l s't" '
VII".V ""Al'llll" c li t "l!ll .!".
Il'i'i. illslu-- s In Iii al fi'in. Iil' ll
'il li'l llii !;. I."S AliK'I'K. I'altl
I" ' m ami li" i;i ' - ?; a li'.'l-- .
hiiliii' Mrs. I". Aill. .'I".".
st'iutn TliU'l Ht.
MISCELLANEOUS
i : i :: vvausi-.- i,i:z Am., hi.ni
liphl iliiiinni f iini .'iv A H ii " I. -
III ll'!tllll'liv ll..'"f III.' Sin
r..l linl at i"li i 'i.n ni.ssniii i.t ill., ."statu
i.r Nfii lias .'ails. ,1 his .'
t" li" - -- m il I". .'- - halt mail
Ull.l tilt' "I - ml ' im. -- s" n I" la
BlliXi'il at th" I' .'- if Sail 1. I'V "li tins
111 il..l il A . - ' s A 1'. I'M''.is.'iiu" M s .ii:"i:.s'
An, st I ll 11: n
i:i is in r i i ' i i: I i 'ii t
I I. li is. al i
HTA'I M 1'A'I' 'I'
l'i i;l-;i'- i : I i: ATI' n
K hmi all Ii.' i.i ti.i-.- pi ii'
Th it V. s'"i.i .ii.:. m. i'i. up if a
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... "i l r"
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Th. aiii.'ilii' ll f a pll a "-
I "i i "ii i III- .1 lll'"lllt
I' s'Ml.l is -
Th. Ii ' i if' In l.'i-i- ii n
II Is 1" 'I it. ' III' l..!l
Mi ni., is
T" in ik' i'i.i ' II in'
P.. in- - . ii ui- " ' i .ii' iii .
l.ilsill.--- '" in-- "ii nil
a mi In r ' ' . li' I a- - -
I In pill i has. I...''
stm k aii'l t llll l ami
i.ii-i- ii' -- - li ' .in. H .Ii Ii
il a ll. "I I - i.l im
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,
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, I , M . . Is I. '
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'
I.. ' i, I a'It i "I p..
ami I In si f i'i .. lit- ' li-
ltfslili a l til.ll 1 pi
' 'i 'i.
.lay "I ii.
viii:i:n I ' i l'i I' M I ' -
Hi i;i i:..si.r..;T"
AUfst I'l '.i
l.l.i. VI. sT : ! it :
'iirp.ira'i. S' '
I I It. SI imi.
i '..i iiii. i tKn'l..i -- fi
l;..i , v.. , " si a ' ' ii " n ' "!
Wi-ii'i- n Ma i hup illi ill ,k'.
' '"i- - in--- ii" iptha' inu ' I, t i
pal "llii i ,.'",
Kil. 'I 'ii ' ' ' I '., p. I it
' i Mi-x- ii A nil 'i- -t ;I 'uln III ih- - "ti '
I U'l. l'i a l'
.;il r MM' i'1'r;,
l 'iiiupai "l 'I ' - .. Iii'''.
' w- Mi'i.iiin'i
t
.Hi' ( 'nl p"i ' 'mil in if ululi "t M
M'lTn
I'KI'.Tirii'.X'l M'TH'H'.ITV
I tilt.', S'atf- - mi tn a
H' a i . i.f X'l't X
Ii im urn r: in. il ti.it iiurn
ii nt hl."l l"i " ' .it t h iitllf f it l h f
"f till"mail' I'urfM.r " 'lllllllllHNlUtl
Stain nl Ni w , I II I'll MlO 7 I ll ll I
rf Alli'lst. A I in ai Ui a tn. In
Wemrrn M""s ""!'r.v. a
.Ml'-- ' " '""',.rai i.n
inner uh.I In r i "f Hi lnn "f
th B'ato .f A: '; ortind mpx
i.f it Certifl' it ' f liicorpuratiiiit and
D AIMrow
Coat Very Little, But Bring Big Results Try it.
FOR SALE
Choice close-i- n lot on
UNIVERSITY HEIGHTS
Address Al, care Herald
FOK SALL.
I'"lt AJ.: The (..si 1"! in I ii i it I-
'll. t y H.'iKhts. Ti i nt'. Ail hum k
A 1. I.i A I., i air ,111.11,: l. ral.l
I'' 'It S M.I. . li' .'
in. I l.i. a If in .i l ii' "i i .11. lull
ill III' l i .... i n . - I .. a!
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ii i i.. .. t .i ill
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.11 .V a :. ii ' 'ill aii'l
In- H tli.-t- I'h'-li- ' 11 lV
FOR REN i Rooms.
l.nVA I I Mis.
I"' 'It I; I NT I'm n. si" .I i " in
l '."111 Aif
l' .1: 1.1 .NT Ti. .. i'i' ''
n ll' 'I i'. .1 Iiii' i
., a,, I "I al' li''l in li '
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l i'K I: l. NT r..i- ihi. siiiii.iiii'r "m-
III till I. 'Ml lltlll llll.'Ht ll III. 'N in
Hi" iili. I" l""iir, Ihk lull ii ami I n
i.f In Ail hf a l"-- I s. rin ii"
i
I'ult I!KT Nn rm m lif'l r.Miim.
n.il an.i inn. all impi ui I'liif lit .
nr. Noii h S'l.iini sini't.
I'ult ItliNT liirnis)!."! rnimm fur
iniiriK lit'l I. m. wuli nr wltliinil
tnianl ::ia Hi i nth Third a'r'i-t- .
iiii. ill. whs.
I'l 'I! IIRNT - I'l.. f In ( n li In
fi"itt r'"tn. n ill papii' l
nti'1 pi'litil SnPaiili !"i "ilf "i ii"
Ki'.IMinal'lf I' lit. Ill lia.--l Hull.
im: i:i:nt i.:h no'isf . I'll
i : in..'f t n tut hilili ii : '..
k - l'"tn ' iiflal a . n il 'in! ll.i'.ii
Si Ii.miI ::n ' Si.'i' I. I'.i i il a;. I'li' li''
t
I'l Ml lll-A- Nfii i r .rnishi J i ."in-- ,
pi :i a f fti'l 1" It. .ai .1 ,' .I. 'i i ii
i'.ii'i Sim' h I a i l ii i I'll"".' I 7 . .1
Ml ItliNT :' - - nr
iipaittii"iii. with sifipiiiK fmri'li;
lis" miiikI.' rni'in. n.tli nr nil limit
-- l.i'l'init p"i. h. im !. .1 n. The
l.inlK., ii I .. l a l I .1 ti al
FOR RENT
I ' i; K l'T "I,- - x i.r I ik' list
I '.'Mi a in"'!, i ii '.. f II ti
iii l' It i i'i' i' ' Ill'l ll .
t
"I'-
'l: l:l. -
in. i I. i pint;
S i ' nif ii t ilf - i: n i ' n
in tin' i il' i."
s- . t
..ii l'i; ' I. ip'
in
N '.I ''l "i i
Ill'l I.. up ii'.i
'
" '
I Intl..
'h Sliu
llll 111, ..Ills- -
." I '. p.'l .1
I. II".
I' I'l
t
Xln -
i ix s r
i : i
M Kill I
.'ll. I'fT.l.ll lllnN.
i ... it i i 't i im I"', i "i
I. m.i ' i'i al ran'.i I . :.' M- .
.1 ,li- x. I'l
n a f ,s h. r'-'-- itiifi 'i.'t "ii "i'l".
In... ,i a T.J. ' is x M ll ' "
.1, M.it t, I 'l ma. If 'I' n. ' "I
fi.' ' : ii 7 . ; '. f r - 'A .
N
.
-- l: ', .f Nl. '. .Ii ..
'I
"ii I. l. N. Ii.ii ..'" H I. N M.
I't in M. I .1 ... I i' t'i' ! ti' ' ' ' f -
ll III "! I'. II. ll" 'HI I I'll ' I " ' '
a .1 d am ... hf a 'nl '
l ,1a l la I .... '
.....ll!.. li. ' i.l.n.
.minis-- 1 Ti' i at A I'. in- - T'i i' N M.
"tl Ihf. Ml ill', "f .sfpl.'ll! 'T l' l'i.
liiiur.aii' l. in..- n u tt ' - .Im
Ul.fK.. v '.an. a. ''Iii i" M.irlil'. 4.
''nip's liri.'i.'". I miui' lain. 1.. iiiit.iii'- -
r. nil i f T i. N. M,
l it .n(TS'ii i !:!. : a r
l ri"r
K. I' I,. I M
THE ONLY WAY? ? ?
WANT ADS PAH. TRY ONE.
Superior Ismbtr A Hill Co.,
VkoM 177 SOl-ft- ft I. lit
AUCTIONEER
nousKTioi.n goods a
arj'.cut.TY
J. L. (JOBKRQnral Aui tlniifpr rimn 142'' W
Belter Pies Than
Mother's
iit'f Inikml Iii'l ' i i t ii.i i I ' i u'l
lull I Iil'll. . pi t ; ' nl I ll.'
Km. I tin' I.n i "i.l l.uli ii .1 in
'l I.li' luTsi'l I' up. .ii i I. a i ,'
III" Ifl'lllfl In "11 . ll.llf ll.nl
I ll" li'sl III, III.' '.,, I.' '. II I li.it ll
I. II'IM U llilt I "III i. '.' .lull Hill If.
PIONEER BAKERY
S. N BALLING
207 South First Street
SANTA FE TIME TABLE.
1a
(111 rff.Tt Suii.ttiy, r.'.. 7th. 11)15 1
inl
Si. Daily Ar I'p.
I Caiifinnia k.xpr.i. ? :rip s .'up
.1 I'Miri.riiirt Iilimi. i i1 'a tl :i",i
i la-i- .,ipie.-- .. I i.i In, l.ui
l"i it Mail ..". li!.i.''i i
13 I'r I.uxu (Tliinm.. 7. am I i'H.i
S,,ll'l
t' ... . n.so KirHii... l'liaiip
x .'i i:i I'.imi I'.ll.rn .. . ..'..'.
1'Uf.l ll.l.l,
l'i Atlantic. Kiti-i- . t l
!l l uxtfrn Kmh.-- w . I p 2 "P
4 ('allfnl nia l.inulf I li l'i' .imp
K. ' V fhif urn Ki 7 I p 7 ..i.p
S i Iw I.iit'i I Vi' 1 i,. j nun ,i I'i.i
lctlll Hilltll
StO K A i h. 'i. . 7 mi
111 K. C . ait'i. . 1. l"i
S'un.lar.l nlo.'in.r rnr ('ivl ati'1.
Rnnwi !l IfiiifMi nn N'n. f'i, fiiiii,i,'-t- al
H.'l-- n with train No !'.'. Irai in M.
11 Illi p m.
No. 7 rarrln one ininh only; no
No. DM will ham Slainlat.1 .il'-i'i- r
from fnmi Iran ..u. il n
Bulxn.
P. J. JOHNSON, Agent.
FOR HOME PAINTERS
VAI.fil'AR
El POK I1.00R3.
JAP A OI'. J Ur.NITnRE.
viTRAi.rn:
THi: I.ONfl I.l IT' rNAMI'.L.
AIJTOMOHII.i: i'INT
C. A. HUDSON1 4ti ami Cnppfr Ava.
Chicngo Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3id Phone 8I
EILLUSTIIATO' ' (7
MERCHANTS'
POLICE
If ynil want spcial fitnturtlnn fur
xintr or rfpli-nf- . t'i H1 a inntiMi
I'nr r'l'1f in ev. will (it ynu as
rniirli an 17 in wnitli of prolri tlntl
We i.it"l 'li'. puri. nl ti;i
A. J. GUEVARA
I --'I
Ci rtlllii. I nnii, .allili l.iinii.
Klmliliitf ami MUI al, Hrli
llrpk. lor llio Imit In lnc nl
FOR SALE
I
,,,-- t .. ii. ti 'i.'i i
. u. !nill I'lni I. s r,.t, i .'tit .
'; ; ' $400.00
.1 II I'K.Alt
4l W Onlit Tlioiir
JPR OJFESSO N A L C A Tt PS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
. i" in t in n.i i: i..i
It:
., ii.ii-
.'.ii i it if "' s ,, ,, ,
I lnPili.'i. M Ii
I inli l iiii i. -- .lull. x li
M. 'I " ' i
Drs. Tull V Btskes
uili-.- - 1 I
.if V.-t- - 1 t
ShiU Vifttillltl Ikmk Ivl'lu
I'h .lll't
E E. Royer, M. D.
IHIMI III' l I llll
.st' .I Uln .. Inline Itl.lu I'lii'lif J -
--
.nl I IXIi iN I Ill lil'uN. l ll
I'lii-- li inn mni sin ui'i.ii
);. .' i.l i't, Mil''
I'll..,,.- . I "
"I . a liti.lt Ml. l'i i'
I'll. I. . t UN I XII N
' '
t
'I'lil.. i!
i ciiii.ii in'. riioin
LZNTISTS
ii: . it it m i
li. ni. i! ui a r
,,
. it. '
I: 'I '
l'P".ii''i' '
I'lii ni 7 I I
ARCHITECTS
I i snv ii n.i:i:i- -
n hll.-- i I
I'l l' ll. ll lill'l I p In I' ll' XV " I.
li.H.iii 7. i i. .nun II
, I f l. illuli' IH'1.1
ATiORNEYS
.Minx, r i xi xi s
I IIUH I
IS It.iiiifil Itl'lu Minn ii ii pi.
Hi HU A I "I'l X
llnl - .'I I llll
Sun,' .'.. llll Mill .11 I I'lilllilin
TYPEvaKITEIIS
A.'.I. KIM'S
li
.'i l I... I. h
NOTICE
Tim AH.nititiiin will v 'ro.if.Iy
pri.s tin nny " n nr pfrtnim
win. in furl fmluni; nr nll. in liny
I" wrMili-s- rlii-- k a nr in nny
nun i'. r in .kit't; an i l'f.irt tn ilffrua--
iii.y in. ml r "I tliti Asimiifttii'ti,
s, .iii-ii- ai, nia tl,. r f"r ilniiiiiiiin
i.r v . 't ii u w i r.".ti'. nl's"! it-
ly im i.n i hi ...if iinli - tlii-- t. x m"
i I. .. .I a ,i.-- . . "I 1 "III I IIM
ti t itv . I i Ii i ii.ii p. a i r
l.y l.i. A I v.-- I irll
i.fwtjar.Mivr. kktmi.
Ml.ltCII ANTH AHH)( I WlUtl
C U Ai krrinan, S.'cr.'iaiy
Tlilfl I'l.inr Karnrlt I'.ullili; I
CHESTER T FRENCH
I V Ml I.l Mil ll
M'.ii.r I mi. inl-- I
iiilt
..i ix 1.1114
linn.' lai In lit. aiai
DUKE CITY CLEANERS
XV
.l llll-- . IIH'II - 11 Hit Ml. Ill' I. i
I ll.llllllU lllus. .In I. IIII-- . illllp.'lll
ilc .'.'"i Wf-- I I... PI I'lmt.. llll
Prompt ncim Our Motto
EXPEKT HAIR WORK
X li s I. I'l III X
XI ,' II. -- Ii p
I llllllll. il I.'I I I 'III I.ll
..illiii I'kS. iillirn'H". Ml
k ami I'lami-mit- f I Inn'. - i"i-
all alniU. ridiM.
I
Mi WVVM TtttX Btraal
W. H. HAHN CO.
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS FAINT ALABAST1NE
J. C. Daldridje Lumber Co.
s IX Tlic Evening I lorald. Albuquerque, N. M , Wednesday, August 9, 1 9 Id.
2t
DAIRY MAID MILK HOMINY
THE MILKY KINO
iry a van you win
Like It
The Treasury of the World's Best Music I Many Them Will Thrive;
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Hunting Season
Opens Aug. 16th
ARE YOU PREPARED?
We have a complete line o Remington U.
M. C and Winchester Shotguns and Shells.
A lull line o! Duxltack ! lutiting Coats,
I loiisiMh and Caps.
Shell Hrlls and Vests.
Niagara Potket h lashlights, pi ices ranging
from H5 cents to 3.0I).
Everything needlnl to the hunter and
v ei ything in the sioi ting goods line.
0. A. R1ATS0N & CO.
TREES HAVE BEEN
SET AT
Entire Boundaries: Governor
S.over Directs Work.
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MALOY'S II"
Sweet Corn
Not wormy or tough
Dozen 30c
Native Cantaloupes
3 for 25c
I hey are fine now
Fresh Ranch Putter
I omonow
' 65cins .
A. J. Maloy
SPRINGER
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F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EM BALM Ell
418 40 South Second Si.
Phono Day or Niht 578
DIAMONDS
JEWELRY
WATCHES
CLOCKS
and
SILVERWARE
...
vv c will trive soedal at- -
tention to the work of re-
mounting your diamonds
before the Fall rush of
business begins.
I
CSTD ' 1883 C.'!HtS
io IB. P."
Green Chili
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
MACTICAL FLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOP.
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Fumpi
31S West Central Avenue. Phone 31S
If you are in the market for
Real Estate, Life or Fire Insurance
SEE JAY A. HUBBS
Room 3, Over First National Bank
My Specialty Is UNIVERSITY HEIGHTS Property
I &
mil
Lnnibfr
4UH
I
r. mIiv I iin' IhhI
taiim-i- l Chill k'l.
SATISFY DEMAND
.!tat
Ice
Phone
ntoxtxxttwmxtmtuuaatxamtmiv.tmm
MARK
Bond-Conne- ll Sheep & Wool Company
IN SHEEP AND WOOL
NEW MEXICO
ttuututtmttt:tt?mmtt:::;tut::tmt:tmnsmtinn:tttutttn n:::mttmtattttnmtttt
HOME FOR HEA LTHSEEKERS
BK OPENED AUGUST 1
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as a t alilu as a bed Jf
Ta-Be- d, economizes space, saves
housework, is simple and sanitary.
The Table conceals a completely
made Bed ready to sleep in.
Requires no wall space. Two
household necessities in one.
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Cheap Summer Tourist Rates to
Eastern Points
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J. JOHNSON, Agent
